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Вступ. Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і 
обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та 
підвищуючи якість життя [1]. 
В умовах інформатизації навчального процесу у вищій школі в педагогів 
з’являються нові можливості керування пізнавальною діяльністю майбутніх 
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фахівців. Зростають вимоги до інтелектуального, наукового, культурного рівня 
вчителя, його професійної майстерності і творчих здібностей. Через це одним із 
важливих критеріїв професіоналізму сучасного вчителя є його підготовка в 
галузі інформатики та інформаційних технологій, які швидко стають 
невід’ємною складовою повсякденного життя сучасної людини [2]. 
Унаслідок цього істотно змінилися вимоги до сучасного фахівця, до його 
особистісних і професійних характеристик, які пов’язані з професійною 
компетентністю майбутніх фахівців. Розвиток професійної компетентності 
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю є своєрідною педагогічною 
проблемою в освіті, яка вимагає наукового переосмислення цінностей в системі 
вищих навчальних закладах освіти і спрямований на формування професійної 
системи знань, умінь, навичок до повноцінної професійної діяльності в умовах 
динамічного розвитку науки і технологій. 
Проблемою професійної компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерного профілю у повній мірі ще не розв’язана, але багато її аспектів 
досліджувалися вітчизняними й зарубіжними науковцями. Різні аспекти 
професійної компетентності розглядались у працях С. С. Вітвицької, 
О. В. Вознюк, А. А. Дубасенюк, М. В. Левківського та ін. Досить багато вчених 
(Н. В. Баловсяк, І. В. Букреєва, О. О. Головко, О. В. Добудько, Л. Д. Зеленська, 
О. В. Касаткіна, О. І. Кривошеєва, Н. М. Мурована, В. О. Назаренко, 
Ю. В. Пінчук, В. І. Саюк, Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва, Л. Г. Собко, 
А. В. Шишко та ін.) присвятили свої дисертаційні дослідження проблемі 
професійної компетентності майбутнього фахівця. 
У зарубіжній педагогіці проблема професійної компетентності 
майбутнього фахівця стала предметом досліджень (Р. Квасниці, В. Ландшеєра, 
М. Леннона, П. Мерсера, М. Робінсона та ін.). 
Формулювання мети статті та завдань. Мета та завдання статті 
полягають у з’ясуванні та визначенні аспектів розвитку професійної 
компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. 
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Виклад основного матеріалу статті. Сьогодні процес інформатизації 
освіти характеризується прогресивно зростаючим рівнем упровадження 
комп’ютерної техніки і динамічним використанням інформаційно-
комунікаційних технологій для одержання, збереження, опрацювання, 
інформації, що сприяє майбутнім фахівцям комп’ютерного профілю поглибити 
професійні знання й вміння і розвитку професійної компетентності згідно 
суспільного замовлення, державних стандартів вищої освіти та особистісного 
розвитку. 
Завданням вищої школи є формування професійного компетентного 
вчителя, який може поєднувати у собі професійне самовдосконалення, всебічну 
ініціативність, креативно-інноваційну творчість, що сприятиме гармонійному 
розвитку особистості, формуванню соціальної активності, високому 
інноваційному рівню культури та професійності [2]. 
Звернемося до поняттєво-термінологічного осмислення досліджуваної 
проблеми, що дасть змогу оцінити сутність професійної компетентності 
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. Визначення поняття «професійної 
компетентності» розглядається у роботах багатьох дослідників [3; 4; 5]. 
Сутність якого відображається в різних аспектах процесу розробки складових 
системи галузевих стандартів вищої освіти [6; 7; 8]. 
Проаналізуємо, який зміст вкладають науковці у це поняття. 
На думку І. А. Зимньої, професійна компетентність є інтегративною 
якістю і проявляється в діяльності, поведінці, вчинках людини та розглядається 
як цілісна особистісна якість, що ґрунтується на певному рівні розвитку 
інтелектуальних та мислительних здібностей, таких як аналіз, синтез, 
порівняння, систематизація, тощо; на загальнобіологічних властивостях 
випереджання та ймовірного прогнозування дійсності; на сукупності 
необхідних для реалізації професійної діяльності особистісних якостей, таких 
як цілеспрямованість, організованість, відповідальність [7]. 
Професійна компетентність у контексті концепції «інтегрованого 
розвитку компетентності», розробленої шведськими й американськими 
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вченими (В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед) включає знання і уміння з 
різнобічних сфер життєдіяльності людини, які необхідні для формування умінь 
і навичок здійснення діяльності творчого рівня [9]. 
Професійну компетентність А. К. Маркова розглядає як індивідуальну 
характеристику ступеня відповідності вимогам професії, як психічний стан, що 
надає можливість діяти самостійно і відповідно, як опанування людиною 
здатності та вмінь виконувати певні трудові функції. Вона так характеризує 
основні сутнісні категорійні ознаки поняття «компетентність»: компетентність 
не зводиться до освіченості; компетентність є поєднанням психічних якостей, 
які надають змогу діяти самостійно і відповідально; основою суджень про 
компетентність є оцінка та вимір кінцевого результату діяльності; 
компетентність є характеристикою окремої людини і виявляється у результатах 
її діяльності [4]. 
Професійна компетентність, згідно з баченням А. А. Бодалева, 
В. І. Жукова, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластеніна, є складним системним 
утворенням, основними елементами якої є: 
— підсистема професійних знань як логічна системна інформація про 
навколишній і внутрішній світ людини, зафіксована в її свідомості; 
— підсистема професійних умінь як психічних утворень, що полягають у 
засвоєнні людиною способів і технік професійної діяльності; 
— підсистема професійних навичок — дії, сформовані в процесі 
повторення певних операцій і доведені до автоматизму; 
— підсистема професійних позицій як сукупності сформованих установок 
і орієнтацій, відношення та оцінок внутрішнього і навколишнього досвіду, 
реальності і перспектив, а також домагань, які визначають характер 
професійної діяльності і поведінки фахівця; 
— підсистема індивідуально-психологічних особливостей фахівця — 
поєднання різних структурно-функціональних компонентів психіки, які 
визначають індивідуальність, стиль професійної діяльності, поведінки і 
виявляються у професійних якостях особистості; 
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— підсистема акмеологічних інваріант — внутрішніх збудників, які 
обумовлюють потребу фахівця в постійному саморозвитку, творчості та 
самовдосконаленні [5, 334–335]. 
Професійна компетентність майбутніх фахівців комп’ютерного профілю 
залежить від прогресивного розвитку науки і техніки та упровадження 
модернізованих інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 
вищої професійної школи. 
Майбутні фахівці повинні бути наділені такими компетенціями:  
— володіти предметною областю на належному кваліфікаційному рівні, 
тобто володіти новітніми методами й техніками дослідження, знати новітні 
теорії та їхні інтерпретації;  
— критично відслідковувати й осмислювати розвиток теорії й практики; 
— володіти методами незалежного дослідження й уміти пояснювати його 
результати на належному рівні;  
— бути здатним внести оригінальний вклад у дисципліну відповідно до 
канонів цієї предметної області, наприклад, у рамках кваліфікаційної роботи; 
— демонструвати оригінальність і творчий підхід; опановувати 
компетенції на професійному рівні [6]. 
Підтримуючи погляди дослідників [3; 4; 6; 7; 8] доходимо висновку, що 
професійна компетентність майбутніх фахівців комп’ютерного профілю є 
динамічним, багатоструктурним, особистісним утворенням взаємопов’язаних 
професійних, інтелектуально-наукових, загальнокультурних, суспільно-
соціальних, морально-естетичних знань, умінь і навичок до професійної, 
спеціалізованої, науково-практичної діяльності, в умовах прогресуючого 
розвитку науки і технологій, згідно суспільного замовлення та галузевих 
стандартів вищої освіти. 
Сучасні процеси модернізації освітнього процесу визначають складові 
професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, як 
необхідний набір конструктивів, що відповідають галузевим стандартам вищої 
освіти з даної спеціальності. 
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За трактуванням О. А. Дорофеєва складовими професійної 
компетентності майбутніх фахівців до професійної діяльності є: 
— актуальна кваліфікованість (знання, вміння й навички із професійної 
галузі, здібності продуктивного володіння сучасними інформаційними 
комп’ютерними технологіями, що необхідні для професійної діяльності); 
— когнітивна готовність (уміння на діяльнісному рівні оволодівати 
новими знаннями; новий інструментарій, нові інформаційні та комп’ютерні 
технології, виявлення інформаційної недостатності; 
— здібність до успішного пошуку і засвоєння, використання необхідної і 
досить наукової інформації, уміння навчатись і вчити інших); 
— комунікативна підготовленість: володіння рідною та іноземними 
мовами;  
— знання патентознавства, авторських прав, ділової етики професійного 
спілкування і управління колективом; 
— уміння їх застосовувати при оптимальному поєднанні демократизму і 
авторитарності; 
— уміння вести дискусію, мотивувати і захищати свої рішення тощо; 
— володіння методами техніко-економічного, екологічно орієнтованого 
аналізу виробництва з метою його раціоналізації і гуманізації; 
— креативна підготовленість, а саме підготовленість до пошуку нових 
підходів до вирішення відомих завдань або постановка і вирішення принципово 
нових завдань як у професійній сфері, так і в суміжних галузях; 
— розуміння тенденцій і основних напрямів розвитку професійної галузі і 
техносфери в цілому в поєднанні з духовними, політичними, соціальними і 
економічними процесами тощо [3]. 
Зазначимо, що А. К. Маркова розглядає професійна компетентність як 
складову з чотирьох блоків: 
а) професійні (об’єктивно необхідні) психологічні та педагогічні знання; 
б) професійні (об’єктивно необхідні) педагогічні вміння; 
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в) професійні психологічні позиції, установки вчителя, що вимагає від 
нього професія; 
г) особистісні якості, які забезпечують володіння вчителем професійними 
знаннями та вміннями [8]. 
Враховуючи вище наведені формулювання професійної компетентності 
майбутніх фахівців комп’ютерного профілю та складові професійної 
компетентності доповнимо складові, як набір конструктивів, які відповідають 
предмету нашого дослідження: 
— загальнопрофесійна складова (компетенції: загальнокультурна, 
соціальна, комунікативна, освітня, правова, процесуальна, економічна, 
управляюча, дидактична, виховна, цілісна, інтеграційна, системна); 
— загальногалузева складова (компетенції: наукова, інтелектуальна, 
системна, рефлексивна, когнітивна, гностична, діагностична, галузева); 
— інформаційно-технологічна складова (компетенції: технічна, 
інформаційна, операціно-технологічна, алгоритмічна, аналітична, операційна, 
моделювальна); 
— особистісно-індивідуальна складова (компетенції: індивідуальна, 
особистісно-пізнавальна, мобілізуюча, організаційна, розвиваюча); 
— мотиваційно-вольова складова (компетенції: мотиваційна, вольова, 
психічна, спонукальна, емоційна, етична, перцептивна, діяльнісна); 
— творчо-креативна складова (компетенції: творча, креативна, 
евристична, абстрактна, проектувальна, конструктивна, дослідницька). 
У загальному професійну компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерного профілю можна умовно поділити на такі блоки, які наочно 
представлені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Поділ на умовні блоки професійної компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерного профілю 
Враховуючи специфіку, властиву професійній діяльності, можна виділити 
основні напрями розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерного профілю: 
1. Цілеспрямованого саморозвитку. Формування стійкого інтересу до 
професійної діяльності й навчання, самовдосконалення, самоорганізації, 
самоосвіченості, розвитку творчих здібностей. 
2. Інтеграційного вдосконалення. Формування свідомого ставлення до 
майбутньої професії, зростання рівня знань, формування навичок для переносу 
умінь та інтеграції їх з різних сфер науки і техніки. 
3. Навчально-професійної діяльності. Володіння навичками використання 
інформаційних технологій у навчальній та професійній діяльності. 
4. Інформаційної готовності. Володіння інформаційною компетентністю 
та інформаційною культурою. 
5. Дослідницької діяльності. Формування умінь досліджувати процеси та 
явища, аналізувати, узагальнювати, оцінювати інформаційні процеси, 
інтерпретувати одержані результати, систематизувати, осмислювати, 
опрацьовувати, формулювати висновки. 
6. Інформаційно-аналітичного мислення. Володіння основами 
абстрактного, творчого мислення та аналітичною обробкою інформації. 
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7. Інформаційно-алгоритмічного моделювання. Володіння правильного 
вибору та використання методів інформаційного моделювання, реалізації їх на 
основі алгоритмічних структур та інтерпретації розв’язків завдань. 
8. Прикладної підготовки. Формування вмінь здійснювати інформаційну 
підготовку фахівців, які будуть вільно орієнтуватися в інформаційних потоках 
зі спеціальності та володіти різностороннім і динамічним комплексом знань для 
постановки прикладних завдань і вміння їх вирішувати за допомогою 
комп’ютерних систем. 
9. Науково-навчального спрямування. Володіння універсальними 
науковими методами, теоріями, концепціями, навчальними інформаційно-
автоматизованими та інформаційно-пошуковими системами. 
10. Освітньо-інформаційного спрямування. Володіння навчально-
виховними, професійними, нормативними, інформаційно-технологічними, 
констуктивно-моделювальними, проектувальними, пошуково-експертними 
вміннями та навичками. 
11. Методично-технічного спрямування. Формування вмінь здійснювати 
інтеграцію між традиційними методичними системами навчання та 
інформаційними технологіями навчання. 
12. Фундаментальних інновацій. Формування умінь впровадження 
фундаментальних інновацій в методику навчально-методичного процесу [2]. 
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного 
профілю на сучасному етапі реалізується за допомогою упровадження 
комп’ютерної техніки і динамічного використання інформаційно-
комунікаційних технологій, які сприяють поглибленню професійних знань та 
вмінь, активізації навчально-пізнавальної діяльность фахівця, науково-
пізновальної мотивації, поглибленню загальнопрофесійної діяльності, 
формування сприйнятливості до педагогічних інновацій і самореалізації, 
вдосконаленню професійної майстерності, зростанню особистісного розвитку 
та професійної кваліфікації. 
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Висновки. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців 
комп’ютерного профілю є складним, багатофакторним процесом, який 
цілеспрямовано реалізується за допомогою технологій навчання, які ініціюють 
активну науково-навчальну діяльність, розвиток творчої індивідуальності в 
сприятливому інформаційному середовищі, що акумулює інтелектуальні, 
культурні, соціальні надбання і є відкритою системою технічних та 
інформаційних засобів, ресурсів, процесів для комп’ютерної діяльності 
майбутніх фахівців. 
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